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 177snješka knežević: aporije obnove gornjega grada u zagrebu – epilog slučaja tzv. vranicanijeve poljane 1969. |
Aporije obnove Gornjega grada u Zagrebu –









ključne riječi: Gornji grad, tzv. Vranicanijeva poljana, Park Bele IV., interpolacija, restitu-
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1. Neven Šegvić i Ana Marija Jelinčić, Prijedlog rekonstrukcije cijele južne fronte Gornjega grada s novim hotelom, 1969./70. Uklanjanjem 
katova na jugozapadnom i jugoistočnom kraju kontura je ujednačena (ČIP, 1970., 207.)
Neven Šegvić and Ana Marija Jelinčić, Proposal for the reconstruction of the Upper Town south front with the new hotel, 1969/70. By removing 
f loors at the southwest and southeast ends, the contour was levelled (Čovjek i prostor, 1970, 207)
2. Tlocrtna dispozicija stambenog sklopa (tada u posjedu Klotilde Hellenbach, rođ. Jelačić) na početku 20. stoljeća. Slijeva: Park Grič, bivša 
palača Ludovika Jelačića (Grič 3), bivši kapucinski samostan (Vranicanijeva 5–7), bivša pavlinska kurija (Vranicanijeva 3) s kulom Dverce 
(Katastarski list, 1913.)
Layout of the residential complex (then owned by Klotilda Hellenbach, née Jelačić) in the early 20th century. From the left: Grič Park, former 
palace of Ludovik Jelačić (3 Grič), former Capuchin monastery (5–7 Vranicani St.), former Pauline manor (3 Vranicani St.) with Dverce Tower 
(Cadastral sheet, 1913)
3. Aksonometrijski prikaz sklopa od 1852. do 1941. (u sklopu elaborata iz 1969.) Slijeva Park Grič; južno krilo i dio istočnog krila palače 
Ludovika Jelačića (poslije realke) nadograđeni su 1864. katom; na nadograđenom drugom katu bivše pavlinske kurije (kuće Hellenbach) 
1862. sagrađeni su zabat i balkon; kula Dverce, nadograđena 1857./1858. kad je uređen i vidikovac 
Axonometric view of the complex between 1852 and 1941 (part of the 1969 study). From the left: Grič Park; south wing and portion of the east 
wing of Ludovik Jelačić’s palace (later grammar school) where a storey was added in 1864; on the later-added second floor of the former Pauline 
manor (the Hellenbach house) in 1862 a pediment and balcony were built; Dverce Tower, with additions from 1857/58, when the observation 
deck was built











































































Je li doista tako? I zašto takav projekt (sl. 1, 2 i 3), unatoč 
priznanjima i financijskim garancijama, nije realiziran, 
a naum je pošao po zlu? 
Na temelju Šegvićevih skica Fikoma, poduzeće za zastu-













































































4. Istočni zid zgrade Hidrometeorološkog i Geofizičkog zavoda s obrisom kapucinske crkve, očuvanim gotičkim prozorom i kompozicijom 
spolija unutar prozora (desno) te obris bivšeg kapucinskog samostana (lijevo) (fototeka MGZ-a, 10422 a, snimio J. Vranić, 1972.)
East wall of the Meteorological and Hydrological Service building with the outline of the Capuchin church, a preserved Gothic window and a 
composition of spolia inside it (right) and the outline of the former Capuchin monastery (left) (Zagreb City Museum Photo Archive 10422 a, photo 
by J. Vranić, 1972)















































5. Kula Dverce/Lotrščak s obrisom bivše pavlinske kurije (kuće Hellenbach), kuća Čučić-Jelačić, Vranicanijeva 1-Katarinski trg 1 i dogradnja 
između nje i kule (fototeka MGZ-a 4898, snimila M. Fabijanić Orel, 1948.) 
Dverce/Lotrščak Tower with the outline of the former Pauline manor (the Hellenbach house), the Čučić-Jelačić house, 1 Vranicani St. - 1 St. 
Catherine Sq., and a later addition between it and the tower (Zagreb City Museum Photo Archive, 4898, photo by M. Fabijanić Orel, 1948)

















Prelog:  „Bedem  u  punoj  visini,  na  mjestu  pa-



















































6. Nicolò Angielini (atr.), Gradec, detalj topografskog prikaza 
Zagreba, 1570-ih Izvorno stanje južne osnovice Gradeca prije 
gradnje kapucinskog samostana i pavlinske kurije. Kontinurani 
pojas bedema s dvije četverouglaste kule na krajevima, kulom 
Dverce, Poljskim vratašcima i polukružnom kulom između njih te 
jugoistočna kula. Iza jugozapadnog dijela zida krovovi samostana 
ženskog dominikanskog reda (osnovanoga poslije 1477.)
Nicolò Angielini (attrib.), Gradec, detail of a topographic map of 
Zagreb, 1570s. Original situation of the south front of Gradec prior to 
the construction of the Capuchin monastery and the Pauline manor. 
The continued stretch of walls with two rectangular towers at each 
end, Dverce Tower and Porta campestris (Field Gate), a semicircular 
tower in between, and the southwest tower. Visible behind the 
southwest portion of the walls is the roof of the Dominican convent 
(est. after 1477)


























POJEDINAČNA MIŠLJENJA ČLANOVA STRUČNE KOMISIJE
Navode se redom kako su pristizala i registrirana (neka su 
datirana, neka nisu), s manjim kraćenjima, bez pravopisnih 
i jezično-stilskih intervencija.10 






























7. Ludovik Bužan, Pogled na južnu osnovicu Gradeca, 1792. Situacija poslije ukinuća pavlinskog reda (1786.) i raspuštanja kapucinskog 
samostana (1788.), a prije adaptacije sklopa. Kurija i samostan tvore kompaktnu cjelinu; između nje i jugozapadne kule jedini dio bedema 
bez nadogradnje, iza njega, u drugom planu, kapucinska crkva Blažene Djevice Marije 
Ludovik Bužan, View of the south front of Gradec, 1792. Situation after the Pauline Order was disbanded (1786) and the monastery abandoned 
(1788) and prior to the adaptation of the complex. The manor and monastery make up a compact ensemble; between it and the southwest tower 
is the only portion of the walls without later erections; behind it, in the background, is the Capuchin church of the Blessed Virgin Mary















































































































































































8. Branko Šenoa, Idealna rekonstrukcija južne fronte Gradeca potkraj 18. stoljeća, prema naputcima Gjure Szabe (GJURO SZABO, Stari 
Zagreb, Zagreb, 1942., A)
Branko Šenoa, Ideal reconstruction of the south front of Gradec, end of 18th century, according to Gjuro Szabo's instructions (GJURO SZABO, 
Stari Zagreb, Zagreb, 1942, A)

















































































































































































































































































































9. Pogled na Južnu promenadu i tzv. Jelačićeve kuće, 1864. 
Situacija prije dogradnje gimnazije (1872. – 1874.) (Zbirka 
razglednica MGZ-a, snimio I. Standl)
View of the south promenade and the so-called Jelačić’s houses, 1864. 
Situation before the grammar school was built (1872/74) (Zagreb City 
Museum Postcard Collection, photo by I. Standl)











































10. Pročelje sklopa „kuća Hellenbach“ sa Strossmayerova šetališta, 
1940.; drugi kat nadograđen je 1836., a balkon i zabat izvedeni su 
1862. (fototeka MGZ-a, 13477)
Front of the ‘Hellenbach house’ complex from the Strossmayer 
Promenade, 1940; the second floor was added in 1836, the balcony 
and pediment in 1862 (Zagreb City Museum Photo Archive, 13477)
11. Središnji rizalit na sjevernom, dvorišnom pročelju kuće 
Hellenbach, 1940. (fototeka MGZ-a, 13448)
Central projection of the north courtyard front of the Hellenbach 
house, 1940 (Zagreb City Museum Photo Archive, 13448)































































12. Park Bele IV. (fototeka HRZ-a, snimio Lj. Gamulin, 2016.)
Bela IV Park (Croatian Conservation Institute Photo Archive, photo by Lj. Gamulin, 2016)




























































































































































13. Arheloška istraživanja u parku Grč 2015. (snimio M. Hržić, 2015.)
Archaeological excavations in Grič Park, 2015 (photo by M. Hržić, 2015)

















































14. Situacija Parka Grič; konzervirani i restaurirani dijelovi gradskog zida i jugozapadna kula s najnovijim nalazom novovjekih 
arhitektonskih struktura (fototeka HRZ-a, snimio Lj. Gamulin, 2016.)
Situation of Grič Park; conserved and restored portions of the city walls and southwest tower with the most recent find of early-modern 
architectural structures (Croatian Conservation Institute Photo Archive, photo by Lj. Gamulin, 2016)
















































































15. Saniran i rekonstruiran bedem na Strossmayerovu šetalištu 
(snimio M. Hržić, 2016.)
Recovered and reconstructed walls on the Strossmayer Promenade 
(photo by M. Hržić, 2016)


































1  BERNARDA RATANČIĆ, ZLATKO JURIĆ, 2014.
2  Konzervatorski odjel u Zagrebu (Regionalni zavod za zaštitu 
spomenika kulture u Zagrebu), RZG-464/3.10. Prostor između 
Geofizičkog zavoda i kule Lotrščak. Studija mogućnosti izgradnje. 
Na građu me ljubazno upozorio arheolog Boris Mašić koji je više 
godina vodio arheološke radove na tzv. Vranicanijevoj poljani.
3  Izložba Arhitektonskog muzeja Tehničkog sveučilišta u Münche-
nu „Geschichte der Rekonstruktion – Rekonstruktion der Ges-
chichte“ autora Winfrieda Nerdigera, održana 2010. u Pinakothek 
der Moderne izazvala je polemike i polarizaciju u dva tabora: po-
bornika i osporavatelja rekonstrukcije, više publikacija i stručnih 
skupova koji su zaredali još od pripreme izložbe. Više u: WIN-
FRIED NERDINGER, HILDE STROBL, 2008.; MICHAEL BRAUM, 
URSULA BAUS, 2009.; JAN HANSELMANN, 2009.; WINFRIED 
NERDINGER, 2010.; ADRIAN VON BUTLAR, 2010.; ROBERT 
SCHEDIWY, 2011. U Njemačkoj, koja je u Drugom svjetskom 
ratu izgubila najviše povijesne urbane supstance i spomenika, od 
1990-ih postoji tendencija „popravka“ poratne obnove (Rückbau, 
rušenje/uklanjanje), odnosno rekonstrukcije s ciljem što znatnijeg 
približavanja nekadašnjem stanju. Navedeni primjeri Frankfurta i 
Berlina izazivaju ne samo intenzivne, katkad žestoke stručne dis-
kusije, nego i interes građana, čiji se glas respektira. 
4  Idejni projekt iz 1960., natječajni rad iz 1961., novi projekt iz 
1962. te varijante, posljednja iz 1971. Sekulić-Gvozdanović izra-
dila je do 1983. tri varijante. 
5  Za ukupnu investiciju, koja je uz gradnju hotela (120 ležaja) 
obuhvaćala znatnu adaptaciju zgrade Meteorološkog zavoda, pa 
i kule Lotrščak – sve s ciljem korekcije južne „korone“ Gornjega 
grada, bile su osigurane tri milijarde dinara.
6  Za snižavanje gimnazije za kat još se 1958. zalagao IVAN ZE-
MLJAK, 1958., 1, 3, a ideju je razradio u: IVAN ZEMLJAK, 1961., 13. 
7  Projekt „Rekonstrukcija južnog pročelja Gornjega grada“, uk-
ljučujući projekt hotela, izrađen 1969. – 1970. s Anamarijom Jelin-
čić Semenić, Šegvić je sam predstavio u: NEVEN ŠEGVIĆ, 1970.
8  BERNARDA RATANČIĆ, ZLATKO JURIĆ, 2014.
9  Konzervatorski odjel u Zagrebu, Dopis Zavoda Predsjedništvu 
Skupštine Grada Zagreba od 10. 11. 1969., predmet: Urbanistič-
ka cjelina Gornji grad – revitalizacija. Dosje Regionalni zavod za 
zaštitu spomenika kulture u Zagrebu, RZG-464/3.10.
10  Mišljenja su poslali sljedeći članovi komisije: dr. Franjo Bun-
tak (1910. – 1985.), Marcel Gorenc, prof. (1915. – 2009.), Greta 
Jurišić-Schneider, d. i. a. (1912. – 1974.), akademik Mladen Ka-
uzlarić (1896. – 1971.), Boris Magaš, d. i. a. (1930. – 2013.), aka-
demik Andre Mohorovičić (1913. – 2002.), prof. dr. Milan Prelog 
(1919. – 1988.), dr. Mirko Šeper (1912. – 1970.). Nije se odazvala 
dr. Anđela Horvat (1911. – 1985.). 
11  Za razliku od redovničke kurije dotjerane u palaču, u naj-
bližem susjedstvu (Katarinski trg 6), kao premac, možda uzor, 
postoji barokna palača, od 1849. u posjedu baruna Ambroza 
Vranyczany-Dobrinovića (1800. – 1870.). Velikim zahvatom izme-
đu 1883. i 1885., koji je nasljednica Klotilda Buratti-Vranyczany-
Dobrinović (1836. – 1912.) povjerila arhitektu Kuni Waidmannu 
(1845. – 1921.), palača je potpuno izmijenjena u duhu ukusa i 
mode utemeljiteljnog doba (Gründerzeit): dobila je neorenesan-
sna stilska obilježja i cour d‘honneur. Bila je društveno okuplja-
lište kulturne elite i aristokracije, poprište teatarskih predstava, 
koncerata i balova. Ukratko: najpoznatiji salon tog doba, što gor-
njogradski dom Hellenbachovih nije bio jer se njihov društveni 
život pretežno odvijao na ladanju.
12  Sklop, pavlinsku kuriju i kapucinski samostan, prva je prika-
zala Lelja Dobronić u knjizi Zagrebački Kaptol i Gornji grad nekad 
i danas 1986. (196–198). Prigodom rada na povijesnoj analizi 
tzv. Vranicanijeve poljane u sklopu „Urbanističko-arhitektonske i 
konzervatorske studije uređenja javnih prostora Gornjega grada“, 
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povjerene 2009. arhitektu prof. dr. sc. Marijanu Hržiću, pregle-
dom drugih izvora i literature rekonstruirala sam slijed vlasnika 
te provjerila podatke o intervencijama na sklopu. – Samostan 
(Vranicanijeva 5–7/Strossmayerovo šetalište 12–14) posjedovali 
su najprije general, feldmaršal Ivan Janko Jelačić (1742. – 1813.) 
i major Vinko pl. Jelačić (1776. – 1824.), potom njihove udovice, 
a od 1830. Vinkov sin Karlo/Dragutin pl. Jelačić (1802. – 1878.). 
Bivšu pavlinsku kuriju (Vranicanijeva 3-Strossmayerovo šetalište 
10) posjedovao je general, feldmaršal Ivan Janko Jelačić, koji je 
za svoje potrebe 1808. unajmio i kulu Lotrščak, a poslije njegove 
smrti njegova udovica. Od 1830-ih i kurija je u posjedu susjeda 
i rođaka Karla/Dragutina pl. Jelačića, kojem otada pripada cijeli 
sklop. Nasljeđuje ga udovica Franjica/Fanny Sermage, a potom 
ga njihova kći Klotilda donosi u miraz suprugu barunu Lazaru 
Hellenbachu (1827. – 1887.). Barunica Klotilda Hellenbach bila 
je vlasnica sklopa do 1918. 
13  Kao cjelina u spomenuti su registar 1968. upisani Tkalčićeva 
ulica (reg. 1953.), Donji grad s Vlaškom ulicom (reg. 1962.), te 
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beni projekt. Rad na projektu, osobito u pitanjima rekonstrukci-
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